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Febry Dwiputri Ilyana (1701617175). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang 
telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 
melaksanakan PKL di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang yang 
beralamat di Jl. Satria - Sudirman No.1, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, 
Banten 15111, Indonesia. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 
30 Juli s.d. 30 Agustus 2019 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d. 
Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktik selama PKL 
adalah menginput data Sp2D menggunakan aplikasi SP3KTRA, menginput data STS 
Rekening koran pada aplikasi SP3KTRA, menginput data bukti pembayaran/setoran 
pajak menggunakan aplikasi SP3KTRA, pada Juli 2019 sampai Agustus 2019. 
Menscan STS Rekening koran, menscan bukti pembayaran/setoran pajak, menscan 
SP2D untuk bulan Januari 2017 sampai Desember 2017, mengecek, dan menyusun 
surat pengajuan SPP Belanja Hibah.  
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk meningkatkan 
wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Awaludin Mashudi, SE 
selaku Sub Bidang Akuntansi dan Ibu Jiah Kurnia selaku karyawan BPKD Kota 
Tangerang di bidang Akuntansi. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan PKL, 
praktikan dapat menyelesaikan tugas dengan lancar dan baik karena adanya 
bimbingan dan bantunan dari pembimbing ataupun pegawai BPKD lainnya. Dari 
adanya Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan mendapatkan banyak pengalaman serta 
ilmu baru terkait dunia pekerjaan yang berhubungan dengan Akuntansi khususnya 
Akuntansi Pemerintahan. 
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A. Latar Belakang 
Tingkat pengangguran di Indonesia kian meningkat. Penyebabnya 
bukan hanya persoalan tentang minimnya lapangan pekerjaan saja tetapi 
tentang kualitas atau skill yang dimiliki calon pelamar pekerjaan pun kian 
minim (https://www.academia.edu/Rendahnya-Kualitas-Sumber-Daya-
Manusia/). Sehingga menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. 
Walaupun calon pelamar pekerjaan banyak lulusan sarjana dan lapangan 
pekerjaan sudah tersedia tetapi jika calon pelamar pekerjaan hanya 
mempunyai bekal, wawasan dan skill yang minim percuma saja, karena 
instansi/perusahaan akan mencari calon pegawai yang profesional dan 
dapat bersaing di dunia kerja dengan menjadi manusia yang unggul, kreatif, 
dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Apalagi pada zaman ini, kita 
di tuntut harus memiliki sikap profesional karena pada saat ini sudah 
banyak perusahaan yang menerima sumber daya asing sebagai 
pegawainya. Sehingga kita tidak hanya bersaing dengan sumber daya 
manusia Indonesia saja tetapi dengan sumber daya manusia asing pun kita 
harus dapat bersaing.  





peran-peran dari masyarakat dan pemerintah sehingga dapat meminimalisir 
minimnya kualitas SDM di Indonesia. (Waluya, 2016) Untuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia berbasis peran serta masyarakat yang dinilai 
penting yakni berupa dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk 
Pendidikan. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 
sumber daya manusia untuk mengatasi pengangguran tersebut adalah 
dengan melalui pelatihan yang berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, 
memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang ada dengan 
berbagai keterampilan ekonomi, kreatif dan produktif. Sedangkan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis peran pemerintah 
untuk menghadapi permasalahan tersebut yakni Perguruan tinggi dituntut 
untuk mempersiapkan serta menghasilkan tenaga profesional yang 
berkualitas, yang tidak hanya berbekal kecerdasan intelektual saja, namun 
harus juga mempunyai keahlian di bidang yang digelutinya dan sikap 
(attitude) yang baik. Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta memiliki 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana penuntasan 
tanggung jawab untuk mahasiswanya, yaitu menyiapkan lulusannya agar 
siap bersaing di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 
persyaratan kelulusan mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Banyak Universitas yang menerapkan program 






Dengan diadakan PKL pada saat menempuh perkuliahan maka akan 
membantu mahasiswa kedepannya untuk mendapatkan pekerjaan di 
perusahaan, karena sudah memiliki gambaran serta pengalaman tentang 
dunia kerja. Selain itu, PKL ini juga diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensi mahasiswa seperti kemampuan, pengetahuan, dan 
keterampilan dalam bidang akuntansi di lapangan kerja. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang merupakan 
suatu instansi pemerintahan yang mengurusi dalam hal pengelolaan 
keuangan di kota Tangerang yang mana praktikan gunakan sebagai tempat 
pelaksanaan praktik kerja lapangan, guna memperoleh berbagai informasi 
serta pengalaman dunia kerja secara nyata. Sebagai mahasiswa S1 Program 
studi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
pelaksanaan PKL ini dapat dijadikan sebagai bekal, pengalaman, serta 
pengetahuan untuk bersaing di dunia kerja pada masa yang akan datang. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini dimaksudkan 
untuk: 
1. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan di 
bangku perkuliahan pada dunia kerja nyata 
2. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang 





3. Membina sikap profesionalisme yang diperlukan untuk memasuki 
dunia / lapangan kerja yang sesuai dengan program keahlian yang 
sudah dipilh diperkuliahan 
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah: 
1. Memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mendapatkan gambaran 
dunia kerja yang nyata 
2. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan 
diperkuliahan pada dunia kerja. 
3. Meningkatkan wawasan, keterampilan, kemampuan, kepada 
mahasiswa. 
4. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berlomba - lomba 
menjadi manusia unggul dan adaptif di bidangnya. 
5. Menciptakan mental yang siap bersaing dalam perkembangan 
zaman kepada mahasiswa dalam dunia kerja. 
6. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi  
C. Kegunaan PKL 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa 






1) Bagi Praktikan: 
 
a. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan 
keterampilan yang telah didapat selama kegiatan perkuliahan. 
b. Mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapat dalam 
kegiatan perkuliahan. 
c. Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk selanjutnya 
berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya. 
d. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja terutama 
ketika memposisikan diri sebagai seorang akuntan di sektor 
pemerintahan, baik pada unit kerja maupun lingkungan kerja. 
2) Bagi Fakultas Ekonomi UNJ: 
 
Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 
tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link 
and match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders.1 
3) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang: 
 
a. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
bertanggung jawab. 
                                                          





b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis 
antara instansi pemerintahan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak – pihak yang terlibat. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dan ditempatkan di Bidang 
Akuntansi. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang 
 
Alamat : Jl. Satria - Sudirman No.1, Sukaasih, Kec. Tangerang,   
   Kota Tangerang, Banten 15111, Indonesia 
No. Telepon : (021) 5576 4955  
Website : https://bpkd.tangerangkota.go.id/ 
Praktikan memilih Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Tangerang sebagai tempat untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 
karena lokasi tempat PKL tersebut terjangkau dari rumah praktikan dan 
ingin mengenal serta merasakan kerja di sebuah instansi Pemerintah. Selain 
itu, di instansi ini, Praktikan ditempatkan di Bidang Akuntansi, maka 
praktikan dapat menerapkan teori yang didapat dari mata kuliah yang 
berkaitan dengan Akuntansi. Sehingga praktikan dapat mengetahui secara 





E. Jadwal Waktu PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 30 hari kerja, 
terhitung sejak tanggal 30 Juli sampai dengan 30 Agustus 2019. Waktu 
pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak BPKD Kota Tangerang dimulai 
dari hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Adapun rincian 
tahapan kegiatan sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
  Pada tahap awal ini, (Fakultas Ekonomi, 2012) praktikan sudah 
melakukan persiapan mengenai Praktik Kerja Lapangan sejak adanya 
informasi mengenai akan dilaksanakan nya PKL yang diberitakan kepada 
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2017, Praktikan mulai mencari tahu 
hingga mendatangkan beberapa instansi untuk menanyakan apakah ada 
lowongan PKL untuk mahasiswa atau tidak. Setelah mendapatkan 
informasi dari salah satu instansi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, bahwa ada lowongan PKL untuk bulan Juli sampai Agustus 2019, 
Praktikan langsung mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 
Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang 
ditujukan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. 
Setelah 3 Hari memberikan surat permohonan PKL tersebut, praktikan 
dihubungi melalui telepone oleh pihak BPKD untuk di interview. Setelah 
interview selesai, praktikan dinyatakan telah diterima oleh pihak BKPD 





2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Pada tahap ini, praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan 
terhitung mulai 30 Juli s.d. 30 Agustus 2019. Dengan waktu kerja sebanyak 
lima hari (Senin s.d. Jumat). Ketentuan kerja di Badan Keuangan Daerah 
Kota Tangerang ialah sebagai berikut: 
Hari Kerja   : Senin s.d. Jumat 
 
Jam Istirahat   : 12.00 s.d. 13.00 WIB 
Jam Kerja   : 08.00 s.d. 16.00 WIB 
3. Tahap Pelaporan  
 
Pada tahap ini, praktikan dalam melakukan penulisan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan selama bulan September hingga November 
2019. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang dibutuhkan dalam 
pelaporan PKL. Kemudian data tersebut diolah dan diserahkan sebagai 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang 
(https://bpkd.tangerangkota.go.id)  merupakan salah satu badan daerah di Kota 
Tangerang yang terletak di Jl. Satria Sudirman No. 1 Gedung Puspem Lt 01. 
Sebagai salah satu badan daerah yang ada di Kota Tangerang. Dahulu Kota 
Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian 
ditingkatkan statusnya menjadi kota administrative dan akhirnya ditetapkan 
sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari 1993 dengan dasar hukum UU 
No.2 tahun 1993 dan akhirnya diganti dengan kota pada tahun 2001 
(https://tangerangkota.go.id/).  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daeah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelumnya 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Badan menurut (https://www.coursehero.com/Badan-Pengelola-





pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. Badan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 
keuangan daerah.  
BPKD dibentuk untuk mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah, baik sebagai SKPD maupun SKPKD. Selaku PPKD, BPKD 
mempunyai tugas: 
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah 
2. Menyudun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 
3. Merencanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
4. Melaksanakan fungsi BUD 
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
oleh kepala daerah. 
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 79 Tahun 2016 tentang 





mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan visi, 
misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BPKD mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya di 
bidang pengelolaan keuangan daerah; 
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang 
pengelolaan keuangan daerah; 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan daerah; 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan 
keuangan daerah; 
5. Pengelolaan UPT; dan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas 
dan fungsinya. 







Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel. 
B. Struktur Organisasi 
BPKD Kota Tangerang memiliki struktur organisasi yang digunakan 
untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha. Yakni untuk 
menunjukkan kerangka-kerangka hubungan di antara fungsi, bagian-bagian 
maupun tugas, wewenang dan tanggung jawab. Serta untuk menunjukan rantai 
(garis) perintah dan perangkapan fungsi yang diperlukan dalam suatu 
organisasi. Struktur organisasi BPKD sebagaimana diatur dalam peraturan 
Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, memiliki formasi sebagai berikut: 
a. Kepala Badan 
b. Sekretaris, membawahkan : 
1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagian Perencanaan 
c. Bidang Pendapatan Lainnya, membawahkan : 
1. Sub Bidang Pendapatan 
2. Sub Bidang Penetapan 






d. Bidang Anggaran, membawahkan : 
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran 
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran 
3. Sub Bidang Kas Daerah 
e. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan : 
1. Sub Bidang Penatausahaan 
2. Sub Bidang Akuntansi 
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 
f. Bidang Administrasi Aset, membawahkan : 
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset 
2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset 
3. Sub Bidang Mutasi Aset 
g. UPT 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Di Kota Tangerang terdapat beberapa badan ataupun dinas daerah sebagai 
unsur dalam penyelenggara pemerintah daerah. Salah satunya yakni BPKD 
sebagai unsur dalam pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di 
bidang keuangan. Tugas utama BPKD ialah dalam hal pengelolaan keuangan 
seluruh SKPD Kota Tangerang, mulai dari mengelola anggaran, mengelola 
belanja dan pembiayaan daerah, mengelola kas daerah, mengelola aset daerah, 





retribusi daerah. Kegiatan umum atau fungsi umum Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) Kota Tangerang adalah sebagai berikut:  
1. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya 
di bidang pengelolaan keuangan daerah; 
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di 
bidang pengelolaan keuangan daerah; 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan daerah; 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintahan  
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan 
daerah; 
5. Pengelolaan UPT; dan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unit kerja pada 
suatu pemerintahan kabupaten/kota yang bertugas antara lain menyusun dan 
melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi 
sebagai bendahara umum daerah2. Sedangkan menurut PP RI No 58 Tahun 
2005 (Muin, 2015) tentang pengelolaan keuangan daerah adalah menyatakan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah3.  BPKD bertanggung 
jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (http://www.djpk.depkeu.go.id/post-
no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/). Istilah Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipakai di suatu pemerintah 
kabupaten/kota tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada unit organisasi dari 
suatu pemerintah kota yang menyebutnya dengan istilah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ada juga yang memberi nama Badan 
                                                          
2 Coursehero, “6 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD BPKD Adalah” diakses dari 
https://www.coursehero.com/file/pg0k36/6-Badan-Pengelola-Keuangan-Daerah-BPKD-BPKD-adalah-unit-kerja-
pada-suatu/, pada tanggal 29 November 2019 





Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).  
Praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL, praktikan ditempatkan di bidang akuntansi. Penempatan ini di 
sesuaikan karena praktikan berasal dari program studi Pendidikan akuntansi. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang memiliki beberapa 
peraturan yakni Peraturan Walikota Tangerang Nomor 79 Tahun 2016 yang 
berisi mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja 
badan pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Pemerintah Tahun 2014 
yang berisi mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Di dalam 
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 79 Tahun 2016 BPKD Kota Tangerang 
memiliki suatu tugas yakni “Badan mempunyai tugas membantu Walikota 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan 
program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah.” 4 
Praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL, praktikan ditempatkan di bidang akuntansi. Penempatan ini di 
sesuaikan karena praktikan berasal dari program studi Pendidikan akuntansi. 
                                                          
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, 






Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang terdiri dari 4 Bidang 
yakni Bidang Anggaran, Penatausahaan dan Akuntansi, Administrasi Aset, 
Pendapatan lainnya, yang masing-masing Bidang tersebut membawahi 3 Sub 
Bidang. Bidang Anggaran terdiri dari sub bidang penyusunan anggaran, 
pengendalian anggaran, dan kas daerah. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi 
terdiri dari sub bidang penatahusaan, akuntansi, dan evaluasi pelaporan. Bidang 
Administrasi Aset terdiri dari sub bidang penatausahaan aset, penggunaan dan 
pemanfaatan aset, dan mutasi aset. Dan bidang pendapatan terdiri dari sub 
bidang pendataan, penetapan, serta penagihan dan keberatan. 
Sesuai dengan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2016 Pasal 12 Tentang 
Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, Bidang Penatausahaan dan Akuntansi 
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup 
penelitian terhadap permintaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah; akuntansi pada pada tingkat Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah (SKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan 
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut 
pada ayat (1), Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:  
1. penyelenggaraan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);  
2. penyelenggaraan akuntansi pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan 





3. Penyelenggaraan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
4. Pelaporan.  
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada awalnya, seharusnya praktikan mulai melaksanakan kegiatan PKL 
pada Hari Senin 29 Juli 2019. Tetapi, ketika pada tanggal tersebut praktikan 
hanya di perintahkan oleh Bapak Awaludi Mashudi, SE selaku Sub Bagian 
Akuntansi untuk bertemu dan berkenalan dengan beberapa pegawai BPKD dan 
mahasiswa yang sedang PKL dari kampus lain. Serta praktikan diberikan 
penjelasan mengenai tugas-tugas praktikan, waktu masuk dan waktu pulang 
selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di BPKD, serta praktikan 
di perintahkan untuk membawa laptop sendiri karena terbatasnya komputer 
yang tersedia di bidang akuntansi. Karena sudah banyak komputer yang telah 
terpakai oleh mahasiswa dari kampus lain yang sedang melaksanakan PKL. 
Sehingga karena adanya keterbatasan tersebut praktikan mulai melaksanakan 
kegiatan PKL terhitung pada Hari Selasa 30 Juli 2019. 
Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama satu bulan 
terhitung dari tanggal 30 Juli 2019 s.d 30 Agustus 2019. Kegiatan ini 
dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB. 
Selama melaksanakan kegiatan PKL pada tanggal 30 Juli 2019 s.d 30 





ajarkan dan diberi pemahaman oleh pegawai BPKD yakni Ibu Jiah Kurnia 
sekaligus yang menjadi pembimbing praktikan dalam melaksanakan kegiatan 
praktik kerja lapangan di BPKD Kota Tangerang ini.  
Dalam menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan pada bidang akuntansi 
tersebut, praktikan di berikan jobdesk ataupun tugas yang berupa : 
1. Mencatat dan menginput data dari hasil pendapatan yang berasal dari pajak, 
baik pajak restoran, pajak hiburan, ataupun pajak hotel dengan 
menggunakan aplikasi SP3KTRA 
2. Mencatat dan menginput data surat tanda setoran (STS) dari seluruh SKPD 
Kota Tangerang dengan menggunakan aplikasi SP3KTRA 
3. Mengecek dan menyusun surat hibah sesuai dengan SOP. 
4. Menscan, merapikan dan menyusun arsip hasil transaksi BPKD ke dalam 
bindex. 
Tugas yang praktikan kerjakan selama kegiatan praktk kerja lapangan 
tersebut yaitu : 
1) Mencatat dan menginput data dari hasil pendapatan yang berasal dari pajak, 
baik pajak restoran, pajak hiburan, ataupun pajak hotel dengan 
menggunakan aplikasi SP3KTRA. 
Dalam melaksanakan tugas ini, praktikan diberikan Bukti 
pembayaran/setoran pajak (STS) yang sudah dibuat untuk diinput ke dalam 





memudahkan pegawai dalam melihat arsip STS tanpa melihat bentuk fisik 
STS di dalam Bindex. 
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menginput data STS (Surat 
Tanda Setoran) dengan menggunakan aplikasi SP3KTRA 
(http://sp3ktra.tangerangkota.go.id:8080/egov/index.jsf): 
1. Login terlebih dahulu dengan username dan Password nya. 
2. klik pada bagian aplikasi anda, lalu masuk pada aplikasi sistem 
keuangan daerah 
3. Setelah masuk pada aplikasi sitem keuangan daerah, klik dan masuk 
pada Penatausahaan PMDN 13 
4. Setelah masuk pada bagian Penatausahaan PMDN 13, akan muncul 
tampilan seperti dibawah ini. Selanjutnya klik Rekon dan pilih STS 
Rekon dan Input STS Rekon. 
5. Setelah klik Input STS Rekon, akan muncul tampilan seperti di bawah 
ini. Tampilan dibawah ini merupakan tampilan untuk menginput Surat 
Setoran Pajak (SSP). 
6. Setelah tampilan seperti diatas, praktikan langsung menginputi surat 
pembayaran/setoran pajak (STS) sesuai dengan data SPP fisiknya 
seperti Tahun STS, SKPD nya, Tanggal STS, No. rekening Bank, No. 
Kohir, Keterangan, Nama Bank dan Jumlah pembayaran. Tetapi pada 





Pembimbing PKL praktikan, karena 5 digit nomor awal tersebut selalu 
berbeda setiap harinya. 
2) Mencatat dan menginput data dari surat tanda setoran (STS) Dari seluruh 
SKPD Kota Tangerang dengan menggunakan aplikasi SP3KTRA. 
 Dalam mencatat dan menginput STS dari seluruh SKPD Kota 
Tangerang sama hal nya seperti menginput data dari hasil pendapatan yang 
berasal dari pajak. Tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam proses 
penginputan SKPD Kota Tangerang. 
 Perbedaan dalam proses penginputan STS pada SKPD Dinas 
lingkungan Hidup yakni berupa perbedaan dalam pencattan No Kohir/Nota 
Bank nya karena pada penginputan STS SKPD Dinas Lingkungan Hidup 
ini dtambahkan kata STS Ret.Keb DLH sesuai dengan SKPD nya. Dan 
perbedaan dalam hal penulisan keterangan penginputan, selain mencatat 
semua keterangan yang sesuai dengan data fisik dari STS SKPD Dinas 
Lingkungan Hidup terdapat tambahan kata pada penginputannya yaitu 
berupa tambahan kata Dinas Lingkungan Hidup dibawahnya.  
3) Mengecek dan menyusun surat Hibah sesuai dengan SOP  
 Dalam mengerjakan jobdesk ini, praktikan diberi tugas oleh pegawai 
BPKD pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Karena praktikan sedang tidak 
menerima jobdesk dari Ka jiah selaku pembimbing PKL praktikan pada 
bidang Akuntansi. Sehingga praktikan diberikan tugas oleh Bapak Beben 





Hibah yang sesuai dengan SOP BPKD Kota Tangerang.  
4) Menscan, merapikan dan menyusun arsip hasil transaksi BPKD ke dalam 
bindex. 
Dalam melaksanakan jobdesk ini, praktikan menscan data dari hasil 
transaksi Surat Bukti Pembayaran Pajak, ataupun STS SKPD yang sudah 
ada. Tujuan dari menscan data ini adalah untuk memudahkan pegawai 
BPKD dalam melihat arsip transaksi pada transaksi yang sudah lama 
sehingga pegawai BPKD tidak sulit untuk mencari arsip didalam bindex. 
Dan setelah data di scan, data tersebut disusun dan dimasukan sesuai 
dengan urutan nomor, tanggal dan waktunya ke dalam bindex. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam bidang apapun pasti 
terdapat kendala yang dihadapi. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan di BPKD Kota Tangerang. Terlebih praktikan 
merupakan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja yang 
cukup. Maka dari itu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan selama satu bulan memiliki beberapa kendala. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Bukti transaksi yang kurang jelas sehingga sulit untuk dianalisa kemudian 





2. Arsipan berkas transaksi di dalam Bindex tidak rapih dan tidak sesuai 
dengan nomor serta tanggal, bulan, dan tahun bersangkutan. Sehingga 
membuat praktikan bingung dalam menyusun arsip transaksi kedalam 
bindex. 
3. Dokumen arsipan di BPKD kurang rapih karena minimnya tempat untuk 
menyimpan dokumen arsipan 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melaksanakan 
Praktikan Kerja Lapangan di BPKD Kota Tangerang. Maka praktikan pun 
melakukan suatu hal untuk meminimalisir kendala tersebut yakni dengan cara-
cara sebagai berikut: 
1. Praktikan berusaha memahami dengan tepat dan cepat atas semua yang 
telah diajarkan oleh pembimbing dan pegawai BPKD Kota Tangerang.  
2. Praktikan bertanya langsung kepada pembimbing ataupun pegawai BPKD 
jika ada tugas yang belum diketahui dan dipahami oleh praktikan. 
3. Praktikan dan mahasiswa dari kampus lain yang sedang melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di BPKD Kota Tangerang merapikan dan 
menyusun kembali arsipan yang tidak rapih dan tidak berurutan. Sehingga 











Karena tingkat pengangguran di Indonesia kian meningkat. Dan salah 
satu faktor penyebab pengganguran tersebut dari minimnya kualitas dan skill 
sumber daya manusia, sehingga banyak sekali calon pelamar pekerjaan yang 
ditolak oleh perusahaan/instansi karena tidak memiliki keahlian, keterampilan 
ataupun pengalaman. Maka untuk menanggulangi masalah tersebut serta agar 
dapat menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 
professional dalam bekerja serta dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat 
menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Maka Universitas Negeri Jakarta 
memiliki suatu program kegiatan Pendidikan yakni Pratik Kerja Lapangan, 
yang mana kegiatan tersebut dapat mewadahkan mahasiswa dalam mengenal 
lebih jauh bagaimana cara bekerja di lapangan sesuai keahlian masing-masing 
mahasiswa. Program ini juga berguna untuk melatih mahasiswa untuk 
beradaptasi di lingkungan kerja dan dapat mengetahui kemampuan apa saja 
yang dibutuhkan di dunia kerja. Maka mahasiswa dapat memahami antara 
realita dalam bekerja dengan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan. 
Sehingga mahasiswa Universitas Negeri Jakarta selama melaksanakan Praktik 





berkaitan dengan akuntansi di dunia pekerjaan serta dapat menciptakan 
mahasiswa dengan lulusan yang berkualitas dan professional. 
Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegitan Praktik Kerja 
Lapangan di BPKD Kota Tangerang di Bidang Akuntansi: 
1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara penginputan 
data bukti pembayaran/setoran pajak ke dalam aplikasi SP3KTRA 
khususnya hotel dan restaurant serta pencatatan akuntansi yang dipelajari 
di bangku kuliah. 
2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara penginputan 
data surat tanda setoran dari SKPD Kota Tangerang ke dalam aplikasi 
SP3KTRA khususnya Dinas Lingkungan Hidup serta pencatatan akuntansi 
yang dipelajari di bangku kuliah. 
3. Praktikan dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara menyusun 
SPP belanja Hibah sesuai dengan SOP BPKD Kota Tangerang. 
4. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman praktikan setelah melaksanakan PKL, berikut ini 
adalah saran yang bisa praktikan berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja 






Bagi Mahasiswa : 
a. Mahasiswa hendaknya mencari informasi sebaik mungkin dan difikirkan 
secara matang serta dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing 
sehingga tempat dan bagian yang akan dituju dalam Praktik Kerja Lapangan 
dapat sesuai dengan jurusan praktikan. 
b. Membaca softcopy Buku Pedoman PKL yang telah di buat oleh Fakultas 
Ekonomi UNJ, sebagai arah praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL. 
c. Mahasiswa hendaknya menggunakan waktu dengan sebaik mungkin 
dengan mencicil membuat laporan PKL sehingga memudahkan mahasiswa 
dalam penyusunan laporan PKL. 
Bagi Universitas : 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh khususnya 
pada tahap persiapan PKL. 
b. Universitas menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan banyak instansi 
pemerintah, organisasi maupun industri dan perusahaan untuk meningkatkan 
jaringan kerja bagi para mahasiswa ketika mereka lulus  
c. Universitas meningkatkan peran Career Development Center agar lebih baik 







Bagi BPKD Kota Tangerang : 
a. Menjalin hubungan yang baik dengan universitas para praktikan, sehingga 
memudahkan pula dalam peningkatan kualitas SDM. 
b. Menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai agar tidak 
menghambat kerja praktikan ataaupun pegawai BPKD Kota Tangerang. 
c. Menyediakan saran dan prasana yang memadai dalam melaksanakan setiap 
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Lampiran 5 : Jurnal Kegiatan PKL 
TANGGAL KEGIATAN 
Selasa, 30 Juli 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2016 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 
2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak, STS Retribusi SKPD, 
dan SP2D ke dalam bindex  
Rabu, 31 Juli 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2016 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 
2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak, STS Retribusi SKPD, 
dan SP2D ke dalam bindex 
Kamis, 1 Agustus 2019 1. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak ke dalam bindex 
Jumat, 2 Agustus 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2017 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 
2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak, STS Retribusi SKPD, 
dan SP2D ke dalam bindex 
Senin, 5 Agustus 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2017 berupa surat bukti pembayaran pajak, 





2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak, STS Retribusi SKPD, 
dan SP2D ke dalam bindex 
Selasa, 6 Agustus 2019 1. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
2. Menyusun dan mengarsip data berupa surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam bindex 
sesuai dengan nomor, tanggal, dan tahun 
Rabu, 7 Agustus 2019 1. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
STS Retribusi SKPD ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
2. Menyusun dan mengarsip data berupa surat 
STS Retribusi SKPD ke dalam bindex 
sesuai dengan nomor, tanggal, dan tahun 
Kamis, 8 Agustus 2019 1. Mengecek, menyusun, dan mengarsip data 
JKK dan JKM sesuai dengan nomor, 
tanggal, dan tahun ke dalam bindex 
Jumat, 9 Agustus 2019 1. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
STS Retribusi SKPD ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
2. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
Senin, 12 Agustus 2019 1. Menyusun dan mengarsip data berupa surat 
bukti pembayaran pajak, dan STS retribusi 
SKPD ke dalam bindex sesuai dengan 





Selasa, 13 Agustus 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2017 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 
2. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak, STS Retribusi SKPD, 
dan SP2D ke dalam bindex 
Rabu, 14 Agustus 2019 1. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2017 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 
2. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
Kamis, 15 Agustus 2019 1. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak ke dalam bindex sesuai 
dengan nomor, tanggal, dan tahun 
Jumat, 16 Agustus 2019 1. Mengecek, menyusun, dan mengarsip data 
JKK dan JKM sesuai dengan nomor, 
tanggal, dan tahun ke dalam bindex 
2. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
Selasa, 20 Agustus 2019 1. Mengarsip data berupa surat bukti 
pembayaran pajak ke dalam bindex sesuai 
dengan nomor, tanggal, dan tahun 
2. Menscan data atas transaksi pada tahun 
2017 berupa surat bukti pembayaran pajak, 
STS Retribusi SKPD, dan SP2D 





STS Retribusi SKPD ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
2. Menyusun dan mengarsip data berupa surat 
STS Retribusi SKPD ke dalam bindex 
sesuai dengan nomor, tanggal, dan tahun 
Jumat, 23 Agustus 2019 1. Mengecek dan menyusun surat Hibah sesuai 
dengan SOP  
2. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
Senin, 26 Agustus 2019 1. Mengecek, menyusun, dan mengarsip data 
JKK dan JKM sesuai dengan nomor, 
tanggal, dan tahun ke dalam bindex 
2. Mengecek dan menyusun surat Hibah 
sesuai dengan SOP 
Rabu, 28 Agustus 2019 1. Mengecek dan menyusun surat Hibah sesuai 
dengan SOP  
2. Menginput data atas transaksi berupa Surat 
bukti pembayaran pajak ke dalam aplikasi 
SP3KTRA 
Kamis, 29 Agustus 2019 1. Mengecek dan menyusun surat Hibah 
sesuai dengan SOP 
Jumat, 30 Agustus 2019 1. Menginput data atas transaksi berupa Surat 






2. Mengecek, menyusun, dan mengarsip data 
JKK dan JKM sesuai dengan nomor, 










Lampiran 6 : Format Penilaian Seminar 
FORMAT PENILAIAN  
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nama  : Febry Dwiputri Ilyana  
No. Reg  : 1701617175 
Prodi  : Pendidikan Ekonomi  
A. Penilaian Laporan PKL  
NO Kriteria Penilaian Interval Skor Skor  
1. 
Format Laporan 
a. Sistematika Praktikan  
b. Penggunaan Bahasa Baku, 
Baik dan Benar  




a. Relevansi topic dengan 
keahlian bidang studi  





a. Keakuratan Informasi  
b. Relevansi informasi dengan 
uraian tulisan  
0 - 15 
  
 
B. Penilaian Presentasi Laporan  
NO Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian  
b. Penggunaan Alat Bantu  
c. Penggunaan bahasa lisan 
yang baik, benar dan efektif  
0 – 15 
 
2. Tanya Jawab 
a. Ketetapan Jawaban  
b. Kemampuan 
mempertahankan argumen 







Lampiran 7 : Jadwal Kegiatan PKL 
 
JADWAL KEGIATAN PKL  
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
  NO Bulan Kegiatan    Mei       
   2019 
Juni  
   2019 
    Juli 
2019 
     Agust 
2019 
    Sept 
2019 
    Okt 
2019 









       





       
4 Pelaksanaan 
PKL 
       
5 Praktikan 
Laporan PKL 
       
6 Penyerahan 
Laporan PKL 
       
7 Koreksi 
Laporan PKL 




       




































Lampiran 12 : Cara Input Data Dengan Aplikasi SP3KTRA 
 






































































































































































Lampiran 16 : Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
 
 
